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Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α 
ΤΑ ΚΑΛΑ ΚΡΓΑΛΕΙΑ 
Στην εφημερίδα «Το Βήμα» (28 Αυγούστου 1980), ό Κ. Θ. Δημαράς αφιέρω­
σε το τακτικό χρονικό του στην εργασία τοϋ 'Αλέξη Πολίτη: «Κατάλοιπα Φο-
ριέλ Brunei de Presle». Ή σύνταξη τοϋ «Ερανιστή» θεώρησε χρήσιμο και 
σκόπιμο να άναδημοσιευθεΐ, εδώ, το μεθοδολογικό μέρος τοϋ χρονικοΰ αύτοΰ. 
«Καλά εργαλεία μας χρειάζονται για να κάνουμε την δουλειά μας. 
Λεν λέω για να κάνουμε καλά την δουλειά μας: αυτό είναι άλλη υπό­
θεση. Σε παλαιότερους, άλλωστε, καιρούς, οι λόγιοι τοϋ τόπου μας, στην 
μεγάλη πλειονότητα τους, ενόμιζαν δτι τα εργαλεία αυτά εϊταν κάτι 
σαν τις συνταγές αρχαίων έλληνοσύρων μάγων, και δτι για να εξασφα­
λίζουμε την σοφία, αρκούσε να τα διακατέχουμε: αυτό ανταποκρίνεται 
στην διανοητικότητα τοϋ μικρού παιδιού που επίστευε δτι άμα θα εφο-
ροϋσε τα γυαλιά της γιαγιάς του θά μπορούσε και νά διαβάζει' ας προ­
σθέσω, κιόλας, δτι και οι παλαιότεροι καιροί για τους οποίους μιλώ, 
δεν είναι δα και τόσο παλαιοί, και δτι 6 διανοητικός παιδισμος τον 
όποιο υπαινίχθηκα έχει ακόμη γερά Ιχνάρια ανάμεσα μας. 
Ta εργαλεία μας είναι οι πίνακες, οι κατάλογοι, τα ευρετήρια, οι 
κάθε λογής συναγωγές. Το να νομίζουμε δτι είμαστε σοφοί επειδή 
ή δταν διακατέχουμε τέτοια πράγματα, εξισώνεται με τήν ανοησία τοϋ 
ανθρώπου ό οποίος νομίζει δτι είναι ικανός γλύπτης επειδή απέκτησε 
τις γλυφίδες τοϋ Πραξιτέλη. Πρέπει να διασπείρουμε τήν γνώση, να 
φέρουμε στην διάθεση τών ερευνητών τα δρ/αΐβία αυτά, με τήν πεποί­
θηση δτι θα βελτιώσουμε έτσι τήν μέση απόδοση τών μέσων ερευνη­
τών, δηλαδή της μάζας τών ερευνητών, και δτι συνάμα θα εξασφαλί­
σουμε στον χαρισματικό ερευνητή τήν δυνατότητα να προβαίνει στο 
έργο του χωρίς περιττή, δηλαδή βλαβερή, ανάλωση τον πολυτίμου 
χρόνου του. Νομίζω δτι αν κάποτε προαχθεί ή επιστημονική συνεί­
δηση στην "Ελλάδα, ή εποχή μας θα τιμηθεί Ιδίως γιατί κατέστησε, ή 
τουλάχιστον επεδίωξε να καταστήσει, κοινόχρηστα τα εργαλεία πού εϊ­
ταν κάποτε προνόμια ολίγων, δχι, πάντοτε τών καλυτέρων, και συνάμα 
επεδίωξε και επέτυχε να αυξήσει τήν χρησιμότητα τών εργαλείων αύ-
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των. Δεν εϊταν εύκολο' εξακολουθεί να μην είναι πολύ εύκολο: εχρειά-
σθηκε και χρειάζεται να υπερνικηθούν λογής αναστολές, αφελείς ή με-
γαλοπόνηρες, δλων εκείνων που επίστευαν δτι αυτά τα πράγματα έ­
πρεπε να μένουν προνομίες δικές τους, η πάντως αποκλειστικά των 
δικών τους ανθρώπων. Και τοϋτα δλα τυλιγμένα σε λογικά η παραδο­
σιακά επιχειρήματα» . . . «Θά έσημείωνα ακόμη» . . . «πόσο μεγάλη 
ζημία επέφερε στην παιδεία μας ή απουσία έργων υποδομής: ρητορεύ-
ουμε δταν δεν ξέρουμε, αλλά και δσο ρητορεύουμε δεν μπορούμε νά 
μάθουμε, ούτε νά πληροφορήσουμε' ένας μεγάλος, πολύ φαύλος, κύκλος 
εκρατούσε δέσμια την επιστημονική μας ζωή. 
Κ. Θ. Δημαράς» 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
'Αδαμάντιος Κοραής 
'Αλληλογραφία. Τόμος τρίτος: 1810 - 1816 
'Αθήνα, "Ομιλος Μελέτης τοϋ Ελληνικού Διαφωτισμού (8ο, σ. 537) 
Χρονική περίοδο εφτά χρόνων κα­
λύπτει ό καινούριος, τρίτος τόμος της 
κοραϊκής αλληλογραφίας, έκδοση τον 
ΟΜΕΔ, 1979. Συγκεκριμένα, τα χρό­
νια 1810 εως καί το έτος 1816. ΟΙ 
προηγούμενοι τόμοι είχαν καλύψει, ό 
πρώτος (κυκλοφόρησε στα 1964) πε­
ρίοδο 24 χρόνων, άπα το 1774 εως το 
1798 και ό δεύτερος (1966) τη δεκα­
ετία 1799-1809. Τόμοι ϊσοι σε αριθμό 
σελίδων (ό πρώτος: 533, ό δεύτερος: 
549, ό τρίτος: 537) είναι άνισοι ως 
προς τον αριθμό των ετών που περι­
λαμβάνουν στις σελίδες τους. "Ετσι, 
καθώς αυξάνεται ό αριθμός των επι­
στολών που έγραφε ή εδεχόταν ό Κο­
ραής, στενεύουν τα χρονικά πλαίσια 
στα όποια εκτείνονται οι τόμοι. 'Απο­
τελούν, με τον τρόπο αυτό καλό δεί­
κτη της επιστολικής δραστηριότητας 
τοϋ Κοραή, πού γίνεται με την πάρο­
δο τών χρόνων ολοένα πιο πυκνή και 
έντονη ακολουθώντας τον ρυθμό τής 
προσωπικής τον συμμετοχής στην ανέ­
λιξη τής πορείας τοϋ ελληνισμού. 
Δε χρειάζεται νά τονίζεται κάθε φο­
ρά ή σημασία πού έχει για τον μελε­
τητή τής ιστορίας τοϋ νεώτερον ελλη­
νισμού ή κοραϊκή αλληλογραφία. Μά­
λιστα στην άρτιωμένη μορφή με την 
όποια γίνεται τώρα σύντονη προσπά­
θεια νά παρουσιάζονται τά επιστολικά 
κείμενα: στην πληρότητα τους, δσο 
αύτη είναι εφικτή (επιστολές από και 
προς Κοραή, ελληνικές και ξενόγλωσ­
σες), στην αποκατάσταση τους με βά­
ση ιδίως τα χειρόγραφα, εφόσον υπάρ­
χουν στην απόλυτη χρονολογική τονς 
τάξη, με προσπάθεια σωστής χρονο­
λόγησης δπον υπάρχουν σφάλματα, και 
χρονολόγησης έξ ύπαρχής δπον αυτή 
μπορεί νά προκύπτει από μελέτη και 
συσχετισμούς. 
Είναι φυσικά κοινός τόπος νά έπα-
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